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は じ め に
大 阪 市 の 保 健 所 で は ， 乳 幼 児 健 診 に お け る 二 次 健 診
( 二 次 ス ク リ ー ニ ン グ ， フ ォ ロ ー 健 診 ， 経 過 観 察 ) の 場
と し て 発 達 相 談 が 昭 和 59年 度 よ り 開 設 さ れ て い る 。 筆 者
は 大 阪 市 阿 倍 野 保 健 所 に お け る 発 達 相 談 を 開 設 当 初 よ り
担 当 し た 。 初 年 度 に は 手 引 書 目 に あ る よ う に 経 過 観 察 の
場 と し て 利 用 し た が ， そ の 問 題 点 を 前 稿 け で 報 告 し て い
る の で 参 照 頂 き た い 。 そ の 過 程 で 得 ら れ た 経 験 を も と に ，
保 健 所 で 新 た に 実 践 的 な ア プ ロ ー チ を 試 み て い る 。
発 i童 相 談 の 対 象 と な る 内 容 の 中 で ， 運 動 発 達 に つ い て
は 外 来 療 育 の 実 践 ， 身 体 発 育 に つ い て は 心 埋 的 栄 養 指 導
( 心 理 面 も 配 慮 し た ) ・ 相 談 を 行 っ た 。 臨 床 検 査 な ど を 要
す る 精 密 検 倉 以 外 の 内 容 に つ い て ， 後 送 機 関 的 機 能 を 保
健 所 に 導 入 し た 。 し か も ， 一 次 健 診 と し て の 3 ヶ 月 健 診
で も 同 様 な 対 応 を 始 め た 。 そ の こ と に よ り ， よ り 充 実 し
た 健 診 が 行 わ れ た と 考 え る 。 そ の 流 れ は 前 稿 1 ) で 紹 介 し
て い る が ， 現 住 は そ の 上 に 疾 病 相 談 ( 障 害 ， 病 気 を 持 つ
児 に 対 し て も ) も 付 加 し て お り ， 多 彩 な 保 健 所 の 健 診 を
行 っ て い る 。 本 稿 で は そ こ に 至 る 以 前 の 療 育 相 談 ・ 心 理
的 栄 養 相 談 の 導 入 時 期 に つ い て 報 告 を す る 。
赤 ち ゃ ん 体 操 と 療 育 の 関 わ り に つ い て の 変 遷
さ て ， 本 論 の 内 容 を 理 解 し て 頂 く た め に ， ま ず 外 来 療
育 ( 療 育 に つ い て は ， 後 に 考 察 す る ) に つ い て 触 れ た い 。
筆 者 は 具 体 的 な 療 育 に つ い て は 「 亦 ち ゃ ん 体 操 」 と し て
来 所 者 に 指 導 し て い る 。 そ こ で ， 赤 ち ゃ ん 体 操 に つ い て
の 変 遷 を 簡 単 に 紹 介 し ， そ の 上 で ， 筆 者 の 現 { E 行 っ て い
る 保 健 所 で ‘ の 指 導 内 容 に つ い て 触 れ た い 。
(1) 正 常 児 に 対 す る 赤 ち ゃ ん 体 操
い わ ゆ る 健 康 児 に 対 す る 赤 ち ゃ ん 体 操 は ， 宮 崎 ら . .) 
に よ っ て 詳 細 に 検 討 さ れ て お り ， 現 在 も 続 け ら れ て い る 。
(  1  )  
一 方 で ， い わ ゆ る 運 動 機 能 を 鍛 え る (本 来 の 体 操 ) と し 、
う 面 で の 赤 ち ゃ ん 体 操 も 言 わ れ て い る が ， 宮 崎 と 同 じ 理
由 で 今 回 は 触 れ な い 。 諸 外 国 で も グ ベ ル ト ら 1 ) に よ っ て ，
ソ ビ エ ト 連 邦 な ど で 行 わ れ て い る 。
(2)  赤 ち ゃ ん 体 操 の 問 題 点
赤 ち ゃ ん 体 操 の 普 及 に あ た っ て ， 日 本 で は 小 児 科 医 の
中 で の 反 対 ・ 股 関 節 の 面 で の 反 対 な ど も 言 わ れ た り ょ う
で あ る が ， 最 近 は 迷 っ た 面 で の 批 判 (発 達 段 階 を 無 視 し
た 指 導 ， 占 来 の 子 育 て に 無 か っ た な ど ) に な っ て き て い
る 。 赤 ち ゃ ん 体 操 そ の も の の 批 判 と 言 う よ り 携 わ る 人 の
問 題 で あ り ， 体 操 自 体 広 く 受 け 入 れ ら れ る よ う に な っ て
き た 。 知 識 は 広 ま っ て お り ， 既 に 手 引 書 ‘ ¥ ビ デ オ 等 に
よ る 映 像 か ら も 利 用 で き る 。 普 及 率 に つ い て は 地 岐 に よ
る 差 は 大 き い と 考 え ら れ る が 報 告 は な L 、。 な お ， 筆 者 は
赤 ち ゃ ん 体 操 中 に 股 関 節 J に 炎 症 を 起 こ し た 一 例 を 経 験 し
て お り ， 宮 崎 ら け の ぎ う よ う に 全 く 安 全 と は 考 え て い な
い 。 こ の こ と か ら ， 赤 ち ゃ ん の い わ ゆ る 運 動 能 力 ( 筋 力 ，
筋 の 緊 張 な ど ) を 考 え ず ， 一 律 に 行 う 点 、 は 問 題 で あ ろ う 。
(3 )  療 育 に 応 用
一 方 で ， 赤 ち ゃ ん 体 操 は ， 療 育 の 現 場 に 取 り 入 れ ら れ
る よ う に な っ た 。 レ ヴ ィ 肘 に よ る 「 赤 ち ゃ ん の め ざ め 」
で は 詳 細 に 紹 介 さ れ て い る 。 障 害 児 に 対 し て 赤 ち ゃ ん 体
操 と し て 考 え 出 さ れ た 例 で あ ろ う 。 ま た ， 脳 性 持 軍 簿 児 に
対 す る 効 果 を 狙 っ て ボ イ タ 訓 練 を 低 緊 張 群 児 に 行 っ て い
る頃に，赤ちゃん体操が導入されるようになった。 ~J え
ば ， ダ ウ ン 症 児 に 導 入 し た 藤 田 の 成 果 は 大 き い 叫 。 そ の
後 . ボ パ ー ス 訓 練 が 導 入 さ れ る よ う に な っ て ， ダ ウ ン 定
見 に も 本 絡 的 な 療 育 が 行 わ れ る よ う に な っ た が ， 赤 ち ゃ
ん 体 操 は そ れ に 劣 ら ず 有 用 で あ る 。
(4) 発 達 の 焼 界 領 域 へ の 適 応 期
さ て ， 障 害 を 持 っ た 児 へ の 適 応 以 外 に ， 脳 性 持 軍 痩 と の
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境 界 領 域 の 児 に も 応 用 さ れ た 。 ボ イ タ 訓 練 の 適 応 を 判 断
す る 以 前 に ， 補 助 手 段 と し て の 赤 ち ゃ ん 体 操 を 行 う の が ，
ボ イ タ 法 を 導 入 し て い る 施 設 か ら も 紹 介 さ れ 川 ， 有 用
性 に つ い て も 報 告 さ れ た 。
(5) 外 来 療 育
さ ら に ， 療 育 施 設 で の 適 応 に な ら な い 児 に 対 し で も ，
経 過 観 察 さ れ る 場 合 に ， い わ ゆ る 外 来 療 育 と し て 行 わ れ
る よ う に な っ た 。 療 育 施 設 の 乏 し い 地 域 で の 保 健 所 で ，
訓 練 外 来 を 用 意 し て い る 保 健 所 も あ り 同 様 に 考 え る 。
(6) 保 健 所 に お け る 利 用
筆 者 は 保 健 所 の 発 達 相 談 へ の 導 入 を 行 っ た が ， 後 送 機
関 で な く 住 民 の 最 も 近 い 場 所 で あ り ， し か も ， 一 次 ス ク
リ ー ニ ン グ で あ る 定 期 健 診 ( 大 阪 市 で は 3 ヶ 月 健 診 ) で
も ， 同 じ 指 導 を 始 め た 点 が 異 な る 。 内 容 に つ い て は ， 様 々
な 赤 ち ゃ ん 体 操 の 中 か ら ， 発 達 の 流 れ に 沿 っ た も の を 導
入 し た 。 親 が 覚 え 安 い 基 本 パ タ ー ン 10 を 用 意 し ( 表 l
参 照 ) ， そ れ ぞ れ の 発 達 に 応 じ て 指 導 を 行 っ た 。 こ れ に
つ い て は ， 現 時 点 で は 保 健 所 で の 経 験 を 元 に パ ン フ レ ッ
ト を 作 成 し た が ， 本 稿 の 対 象 児 に は 直 接 指 導 を 行 っ て い
る 。 な お ， 適 応 、 に あ た り ， 以 下 の よ う に 考 え て い る 。
① 明 ら か に 訓 練 必 要 児 に は ， で き る だ け 療 育 施 設 に 紹
介 を す る 。
② 訓 練 を 受 け 入 れ や す く す る 導 入 の た め に 。
③ 単 に 逮 動 発 達 の 改 善 の み を 目 的 と し な い 。
例 え ば ， 精 神 発 達 遅 滞 を 伴 う 児 の 運 動 発 達 遅 延 に つ い
て は ， 訓 練 の 効 果 が 少 な い 例 も あ り ， 逆 に ， 外 来 療 育 だ
け で も 歩 行 で き た 例 も あ る 。 必 ず し も ， 早 期 発 見 ， 早 期
療 育 だ け で は な い 。 こ れ に つ い て ， 別 稿 で 報 告 す る 予 定
で あ る 。
研 究 の 目 的
発 達 相 談 の 利 用 内 容 ， 来 所 状 況 を 分 析 す る こ と で ， 二
次 健 診 ( 発 達 栢 談 ) の 位 置 づ け ， あ り 方 を 検 討 す る 。 そ
こ で は ， い わ ゆ る ス ク リ ー ニ ン グ の 判 定 と い っ た 観 点 だ
け で な く ， 保 健 所 の 療 育 の 実 践 に つ い て の 評 価 を 試 み る 。
ま た ， 一 次 健 診 を 含 め て ， 健 診 に 対 す る 評 価 を ， 得 ら
れ た デ ー タ を も と に 様 々 な 角 度 か ら 分 析 を 行 う 。 そ の 上
で ， ス ク リ ー ニ ン グ の 意 味 ， 健 診 の 意 義 ， 三 次 健 診 の 意
義 か ら ， こ れ か ら の 母 子 保 健 が 抱 え て い る 問 題 ま で 言 及
し ， 何 ら か の 方 向 性 を 呈 示 す る の を 目 的 と す る 。
研 究 の 対 象
今 回 の 調 査 研 究 時 点 で 既 に 3 才 児 健 診 を 終 了 し た ， 大
阪 市 阿 倍 野 保 健 所 に 母 子 管 理 票 の あ る ， 昭 和 60年 生 ま れ
の 児 888 人 で あ る 。
(  2  )  
表 1 保 健 所 で 指 導 し て い る 赤 ち ゃ ん 体 操
項
目 適 JT:; 
自
的
マ ッ サ ー ジ 赤 ち ゃ ん 体 操 の
新 生 児 の 緊 張 を ほ ぐ す
緊 張 解 し 導 入
親 子 の ス キ γ シ ッ プ
左 右 対 象 姿 勢 未 定 額 ， 低 緊 強
背 筋 を つ け る
う つ ぶ せ 姿 勢 緊 張 冗 進
上 腕 の ト レ ー ニ ン グ
前 抱 き
原 始 反 射 が 残 存
緊 張 保 持 の 運 動
低 緊 張 筋 力 を つ け る
寝 返 り 運 動
う つ ぶ せ の 完 了 う つ ぶ せ 位 へ
立 ち 直 り 反 射
回 転 運 動 と 手 掌 支 持 時 期
左 右 の 運 動 分 化
片 手 離 し 運 動
這 い 遣 い の 誘 導
上 腕 支 え
肘 か ら 手 掌 支 持 上 腕 の 支 え
足 底 の 刺 激 と 這 い 這 い
足 の 支 え と ト レ ー ニ ン グ
膝 の 屈 伸 運 動
膝 曲 げ と 高 這 い 姿 勢 ず り 遣 い 時 期
第 2 屈 曲 位 の 誘 導
手 遊 び し な が ら
い ざ り 遣 い 児 上 腕 の 支 え
手 運 び 運 動
上 腕 の カ が 弱 い
カ タ カ タ 押 し っ か ま り 立 ち
歩 行 へ の 練 習
歩 行 練 習
っ た い 歩 き
研 究 の 方 法
母 子 管 理 菜 の 記 載 し て い る 内 容 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。
項 目 に つ い て は 以 下 の 通 り で あ る 。
1  . 保 健 所 管 内 へ の 転 入 の 有 無
2. 3 ヶ 月 1 才 半 健 診 で の 来 所 の 有 無
未 来 所 の 場 合 に は ， そ の 理 由
理 由 に つ い て ， 3 ヶ 月 健 診 で は 保 健 婦 が 電 話 ・ 訪 問 な
ど で 確 認 し て い る 。
3. 6 - 7 ヶ 月 の 育 児 教 室 の 来 所 の 有 無
発 達 相 談 開 設 以 前 は ， 阿 倍 野 保 健 所 独 自 で 7 ヶ 月 健 診
を 行 っ て い た が ， 発 達 相 談 開 設 以 降 ， 全 市 的 に 閉 じ 形 態
の 育 児 教 室 と し て 運 営 し て い る ( ス タ ッ フ に は 医 師 は い
えE い ) 。 前 稿 の 対 象 児 に つ い て は ， 未 来 所 児 に 電 話 な ど
で ， 勧 誘 を 行 っ て い る が ， 今 回 の 対 象 児 へ は 3 ヶ 月 児 健
診 で の 案 内 以 外 に 特 に 勧 奨 さ れ て い な い 。
4  健 診 担 当 医
発 達 相 談 担 当 医 か 否 か を 調 べ た 。 発 達 相 談 と 閉 じ よ う
に 一 次 健 診 の 場 面 で 指 導 ， 相 談 を 行 っ て い る か ど う か の
評 価 に な る 。
5  発 達 相 談 の 対 象 の 有 無
来 所 の 有 無 に 関 わ ら ず ， 健 診 で の 経 過 観 察 ( 発 掛 目 談 )
の 対 象 の 有 無 に つ い て 調 べ た 。
新 平 発 達 相 談 ( 運 動 発 達 )
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6. 発 i童 相 談 の 内 容 と 経 過 に つ い て
先 に 述 べ た よ う に ， 一 次 健 診 後 の 経 過 観 察 対 象 児 ， お
よ び ， 訪 問 ， 相 談 な ど で の 勧 奨 児 を 対 象 に 発 達 相 談 を 行 っ
て い る 。 そ の 相 談 の 内 容 ， お よ び ， 発 達 棺 談 で の 経 過 に
つ い て 分 析 す る 。
研 究 結 果
(1)  健 診 の 来 所 数 と 未 来 所 ， 転 入 数
今 回 の 分 析 の 対 象 と な っ た 児 の 3 ヶ 月 ・ 1 才 半 健 診 の
来 所 数 を 表 2 ， 各 健 診 の 来 所 率 に つ い て は 表 3 で 示 し た 。
両 健 診 と も に 9 0 %以 上 の 来 所 率 で あ り ， こ れ は 同 じ 健 診
シ ス テ ム で あ る 大 阪 市 の 他 区 に 比 べ て も 高 い 1 ) 。 転 入 児
が l 才 半 健 診 前 で 約 1 0 % ， 1 才 半 健 診 以 降 で 約 2 0 % で あ
り ， 前 稿 で 示 し た よ う に 都 会 型 の 保 健 所 の 現 状 と 思 わ れ
る ( 他 の 地 域 と の 比 較 で 考 察 ) 。 転 出 児 に つ い て も 同 数
が 想 定 で き る が ， そ の 後 の 経 過 に つ い て は 不 明 で あ る 。
ま た ， 健 診 未 来 所 の 場 合 に は ， 保 健 婦 に よ る 電 話 ・ 訪
問 な ど で 未 来 所 の 理 由 ， 発 達 状 況 を 確 認 し て お り ， 希 望
す る 場 合 に は 次 月 の 同 じ 健 診 を 案 内 し て い る 。
表 2 本 象 児 の 保 健 所 に お け る 健 診 来 所 数 と 転 入 数
対 象 児 全 数 部 8人
両 健 診 と も 来 所
631人
未 来 所 両 健 診 と も 23人
3 ヶ 月 の み
28人
1 才 半 の み
28人
l 才 半 以 前 の 転 入
81人
内 1 才 半 米 来 所
( 5 )  
l 才 半 以 降 の 転 入 10 5人
表 3 保 健 所 の 利 用 率 に つ い て
健 診 の 利 用 率
3 ヶ 月 健 診 の 来 所 率 659 / 70 2 = 9 3 . 9 %  
l 才 半 健 診 の 来 所 率 7 2 7 / 7 8 3 = 9 2 . 8 %  
育 児 教 室 の 来 所 率
発 達 相 談 担 当 医 が 3 ヶ 月 担 当
181 / 2 12 = 85 .4%- -， 
他 の 医 師 が 3 ヶ 月 担 当 I  P <0 .05 
323 / 413 = 7 8 . 2 %_ j  
一 度 で も 保 健 所 を 利 用 し た 人 数
保 健 所 へ の 来 所 率 760 / 783 = 97.1 %  
(  3 )  
(2) 育 児 教 室 の 来 所 率 と 健 診 担 当 医
健 診 で は 郵 送 に よ る 健 診 巴 の 案 内 を 行 い ， 前 述 の よ う
に 未 来 所 に つ い て は 連 絡 を 行 っ て い る 。 ま た ， 健 診 で は
医 師 に よ る 診 察 が 行 わ れ て い る 。 一 方 ， 7 ヶ 月 の 育 児 教
室 は 昭 和 59年 の 発 達 相 談 開 設 と 同 時 に 大 阪 市 の 方 針 に よ
り 保 健 婦 に よ っ て 開 催 さ れ て い る 。 案 内 は ， 3 ヶ 月 健 診
時 に の み 行 わ れ て お り ， 未 来 所 児 に も 電 話 な ど の 問 い 合
わ せ を 行 っ て い な し 、 。 自 発 的 な 住 民 の 利 用 と 考 え ら れ る 。
来 所 数 に つ い て は 表 3 で 示 し た 。 全 体 で 8 0 % の 来 所 率 で
あ り ， 高 い 来 所 率 で あ る 。 こ れ は 阿 倍 野 保 健 所 は 昭 和 田
年 以 前 は 7 ヶ 月 健 診 と し て 行 っ て お り ， 未 来 所 児 へ の 連
絡 も 行 っ て い た の で ， 育 児 教 室 へ の 変 更 後 も 保 健 婦 に よ
り 工 夫 さ れ て い た た め と 恩 わ れ る 。 さ ら に 育 児 教 室 で 経
過 観 察 が 必 要 と さ れ た 児 は 積 極 的 に 発 達 相 談 へ 勧 奨 し て
お り ， こ れ に つ い て は 後 述 す る 。
ま た ， 発 達 相 談 担 当 医 に よ り 3 ヶ 月 健 診 を う け た 児 の
育 児 教 室 来 所 率 は 85 . 4 % と ， そ う で な い 児 に 比 し 有 意 に
( 危 険 率 5 %以 下 ) ， 来 所 率 が 高 か っ た 。 発 達 相 談 で は ，
先 に 述 べ た よ う に 療 育 指 導 ・ 相 談 を 行 っ て い る が ， 3 ヶ
月 健 診 で も 問 機 に 指 導 を 行 っ て い る 事 に も 影 響 が あ ろ う 。
さ ら に ， 健 診 で は 親 の 書 い て い る 相 談 を 以 前 は 保 健 婦 中
心 に 対 処 し て い た が ， 診 察 場 面 で も 指 導 を 平 行 し て 行 っ
て い る 事 に も 関 係 が あ ろ う 。 保 健 所 の 全 体 の 姿 勢 が 評 価
さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 保 健 所 に 対 す る 評 価 は 困 難 で
あ る が 附 ， 来 所 率 も 住 民 の 一 つ の 評 価 で あ る 。
(3)  保 健 所 の 利 用 率
1 才 半 健 診 ま で の 保 健 所 の 利 用 率 を 表 3 に 示 し て い る 。
こ れ に は ， 定 期 の 健 診 以 外 に 発 達 相 談 の 利 用 ( 電 話 ， 訪
問 か ら 勧 奨 ) ， 育 児 教 室 の 利 用 も 含 ん で い る 。 阿 倍 野 区
で は 9 7 %以 上 利 用 さ れ て い る 。 乳 児 期 早 期 に 関 わ る 機 関
と し て は 保 健 所 は 重 要 な 位 置 づ け を 持 っ と 考 え ら れ る 。
こ の 点 は 後 に ， 保 健 所 の あ り 方 に 関 連 し て ， 考 察 を 行 う 。
以 上 ， 保 健 所 の 利 用 を 生 ま れ た 月 別 に 表 4 で 示 し た 。
月 に よ り 大 き な 差 は な L 、。
(4 )  保 健 所 に 未 来 所 の 理 由
乳 児 期 早 期 に 関 わ り を 持 つ 保 健 所 で あ る が ， 来 所 し な
い 理 由 に つ い て ， 保 健 婦 に よ る 電 話 ・ 訪 問 な ど で 得 た も
の を 表 5 に 示 し た 。 f也 の 病 院 の 利 用 が 理 由 と し て 大 き い 。
ほ と ん ど は ， 阿 倍 野 区 の 周 辺 に あ る 産 科 病 院 な ど の 定 期
健 診 を 利 用 し て い る 。 母 の 仕 事 は ， 医 療 関 係 者 ・ 教 職 な
ど が 約 半 分 以 上 で あ っ た 。 既 に 病 気 ・ 障 害 の あ る 場 合 に
は ， 利 用 さ れ な い 場 合 も 多 L 、。
保 健 所 の 役 害 1) は 単 に 健 診 だ け で な く ， 保 健 婦 を 中 心 と
し た 支 援 の 場 で も あ る の で ， そ の た め の 住 民 に 対 す る イ
メ ー ジ っ く り も 必 要 で あ る 。 そ れ だ け で な く ， 集 団 健 診
- 2 2 4 一 人 間 福 祉 学
表 4 対 象 児 の 3 ヶ 月 か ら 1 才 半 に か け て 保 健 所 利 用 の 内 訳
転 入 (16後 ) 1 才 半 健 診 後 に 管 内 に 転 入
転 入 ( 1 6前 ) 3 ヶ 月 健 診 以 降 ， 1 才 半 ま で に 管 内 に 転 入
未 来 所 x x 3 ヶ 月 1 才 半 健 診 と も に 未 来 所 児
x O  3 ヶ 月 健 診 の み 未 来 所
O x  1 才 半 健 診 の み 未 来 所
非 対 象 児
発 達 相 談 の 対 象 外 ( 疾 患 な ど に よ る 治 療 中 ， 精 密 検 査 対 象 を 含 む )
発 達 相 談 発 i童 相 談 の 対 象 に な っ た 児 ( 内 容 は 別 表 )
N  
発 達 相 談 担 当 医 が 健 診 担 当
E  
発 達 相 談 担 当 医 以 外 が 健 診 を 担 当
図 中 / の あ る も の は ， 左 の 人 数 は 育 児 教 室 ( 7 ヶ 月 ) 来 所 ， 右 は 未 来 所
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新 平 : 発 達 相 談 ( 迎 動 発 達 )
け が 残 っ て い る た め と 与 え ら れ る 。
(6) 発 達 相 談 の 来 所 率 と そ の 後
発 達 相 談 対 象 児 ( 利 用 児 ) は 98人 あ り ， う ち 未 来 所 の
児 は 1 人 あ っ た 。 来 所 率 8 9 %で あ り ， 他 の 定 期 健 診 に 比
較 す る と 低 い 。 こ れ は 特 別 と い う イ メ ー ジ ， 問 題 が あ る
か ら 再 度 呼 ば れ た ， と 捉 え る 綴 が 多 い た め で あ る 。 定 期
健 診 以 外 に ， い わ ゆ る フ ォ ロ ー 健 診 に つ い て も 卜 分 考 え
な い と ， 保 健 所 に お け る 効 果 的 な 集 問 健 診 の 窓 味 を 少 な
く す る 。 ま た ， 発 達 相 談 の 巾 断 例 は 4 例 あ り ， 未 来 所 と
同 様 に 考 え る 必 要 が あ る 。 な お ， 発 達 相 談 銅 当 医 が 一 次
健 診 を 担 当 し た 場 合 に は 未 来 所 率 が 少 な い 。 利 用 者 へ の
説 明 ， 動 機 付 け の 効 果 と 巧 え ら れ る 。
発 注 相 談 の 利 用 回 数 は . 1回 で 問 題 解 消 し た 児 が 52人 .
数 回 フ ォ ロ ー し た 児 は 30人 で あ っ た 。 内 容 で 触 れ る が ，
ー二 次 ス ク リ ー ニ ン グ と 考 え る と 保 健 所 で は ， 長 く 観 察 す
る 必 袋 は 無 い が ， 保 健 所 の フ ォ ロ ー だ け で 問 題 が 解 消 す
る 例 も 多 い こ と を 示 し て い る 。
来 所 率 の 少 な い も の に は 未 定 頚 が あ り . 8 人 中 7 人 ま
で が ， 一 次 健 診 で は 発 達 相 談 担 当 医 以 外 に よ る 。 こ れ は ，
問 題 点 の 把 握 と 状 態 が 分 か り や す い た め に ， 不 必 要 と 判
断 さ れ る 。 体 重 増 加 不 良 の 羽 合 に は ， 数 字 化 し や す い ，
栄 徒 指 導 な ど 手 段 が あ る た め と 考 え ら れ る 。 前 項 で は ，
さ ら に 高 い 未 来 所 率 で あ る が ， 今 回 は 改 善 し て お り . 3  
ヶ 月 健 診 で も 療 育 指 導 を 行 ・ っ て い る の で ， 単 な る 経 過 観
察 で な く ， 何 ら か の 援 助 の 方 策 を 用 窓 す る 姿 勢 が 必 要 で
あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。
以 下 ， 各 内 容 別 に 分 析 を 行 っ た 。
(7 )  体 重 婚 加 不 良
3 ヶ 月 健 診 で 体 重 m加 不 良 に て 経 過 観 察 と な っ た 25人
表 7 発 達 相 談 対 象 児 の 月 別 に み た 人 数 と 内 容 ( 内 . 0 は 未 米 所 児 )
と し て の メ リ ッ ト も 健 診 の 場 で 提 供 さ れ る 必 要 が あ る 。
お う お う に し て ， 個 人 鍵 診 と 同 じ に な っ て い る 。 さ ら に ，
現 時 点 で は ， 今 回 の 対 象 児 に 対 す る 療 育 指 導 ・ 相 談 以 外
に 疾 病 相 談 も 行 っ て い る 。
次 に ， 一 度 も 保 健 所 を 利 用 し な い 児 の 理 由 を 表 6 に 示
し た 。 l 才 以 降 の 言 語 面 を 中 心 と し た 健 診 は ， 産 科 病 続
な ど で は 一 般 化 さ れ て い な い の で ， 他 の 病 院 の 利 用 と い
う 理 由 が 減 少 し て い る 。
(5) 発 達 相 談 の 利 用 ~ 対 象 児 と 内 容
3 ヶ 月 ・ l 才 半 健 診 後 に 経 過 観 察 な ど を 目 的 に 発 達 相
談 を 行 っ て い る 。 そ れ ら の 対 象 に な っ た 児 の 内 容 と 月 5 . lIJ
の 人 数 を 表 7 に 示 し た 。 表 は ， 身 体 発 宵 ， 運 動 発 達 の 項
目 に つ い て で あ り ， 精 神 発 達 ， 情 緒 に つ い て は 5 . lIJ 稿 に 示
し て い る 。
3 ヶ 月 健 診 後 57人 . 7 ヶ 月 育 児 教 室 後 2 人 . 1 才 半 健
診 後 8 人 ， そ の 他 ( 電 話 ， 訪 問 ) は 3 人 ， 転 入 児 8 人 で
あ っ た 。 3 ヶ 月 で の 理 由 は 体 重 ・ 未 定 緩 . 7 ヶ 月 は 運 動
発 達 . I 才 半 で は 体 重 ・ 歩 行 で あ っ た 。 疾 病 な ど に よ る
利 用 は ， ま だ ま だ 少 な い 。 発 i童 相 談 に 療 育 指 導 を 入 れ た
も の の ， ま だ な お ， 二 次 ス ク リ ー ニ ン グ と し て の 位 置 づ
表 6 保 健 所 に 未 来 所 児 23人 の 思 出
他 の 病 院 を 利 用 し て い る 6  
身 内 に 医 師 が い る
2  
母 が 仕 事 (内 ， 医 師 2 人 含 む ) 4  
児 あ る い は 身 内 が 病 気
5  
母 が 死 亡
住 所 の み
2  
- 225 
2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  12 年 計 転 入 児
未 定 額 9 ③ 2 -1① 3  
体 重 2 3 3① 2
未 定 額 + 体 重 2  
姿 勢 2  
緊 強
歩 行 不 安 定
未 歩 行
運 動 発 達 3  
身 体 頑 固
斜 視
疾 病 相 談
2  3② 3 ① 4 ① 30⑧  
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の 1 才 半 鍵 診 で の 予 後 を 表 8 に 示 し た 。 16人 は 正 常 域 に
入 っ て お り ， 低 体 重 の 児 は 9 人 で あ っ た 。 た だ し . 9 人
と も に 低 体 重 で あ る が ， 体 重 の 増 加 は 良 好 で あ っ た 。 1
才 半 健 診 以 降 に 体 重 増 加 不 良 を 指 摘 さ れ た 児 は 5 人 あ り ，
一 人 は 半 年 後 に 正 常 域 に 入 っ た が ， 他 の 4 人 は 地 加 に つ
い て は 良 好 で あ る が ， 低 体 重 で あ っ た 。
既 に ， 体 重 の チ ャ ン ネ ル 説 で 言 わ れ て い る よ う に ， け っ
し て ， い た ず ら に 栄 養 不 足 に よ る 体 重 増 加 不 良 を 指 摘 し
な い で ， 出 生 時 ， 乳 児 期 ， 幼 児 期 の 食 生 活 に 合 う よ う な
僧 導 を 必 要 と す る 。 特 に 未 定 頚 に 比 し 数 字 の 出 や す い 体
重 地 加 不 良 の 場 合 に は 来 所 率 は 非 常 に 高 い 点 か ら も ， 不
用 な 親 の 心 配 を 起 こ さ な い よ う な 指 導 が 必 要 で あ る 。
(8 )  未 定 頚
3 ヶ 月 健 診 で 未 定 頚 に て 経 過 観 察 と な っ た 児 36人 の l
才 半 健 診 以 降 の 予 後 を 示 し た ( 表 9 )。 男 児 21人 . 女 児 1
5人 で あ り ， 第 l 子 14人 . 2 子 15人 . 3 子 以 上 7 人 で あ
り ， 女 児 が 若 干 少 な い 以 外 に 特 に 偏 り は 無 か っ た 。
一 度 の 来 所 で 終 了 し た の は 20人 で あ り . 1 才 半 健 診 で
は 運 動 面 で は 問 題 が な か っ た 。 内 2 人 は 言 語 発 逮 で フ ォ
ロ ー さ れ た が . 3 ヶ 月 で は 体 重 増 加 不 良 も 同 時 に 指 摘 さ
れ た 児 で あ る 。 継 続 し て 経 過 観 察 を 行 っ た 児 8 人 で あ り ，
う ち l 人 は ケ ー ス と し て 紹 介 す る が ， 後 送 機 関 で も フ ォ
ロ ー を 依 頼 し た 。 発 達 相 談 未 来 所 児 の う ち . 3 人 は 言 語
発 達 で フ ォ ロ ー を 行 っ た 。 l 才 半 健 診 で の 未 来 所 が 2 人
あ り ， う ち 一 人 は 未 歩 行 で あ り ， 後 で ケ ー ス と し て 紹 介
す る 。
表 8 体 重 地 加 不 良 で 発 達 相 談 を 利 用 し た 児 の 予 後
l 才 半 判 定
正 常 城
低 体 重
経 過 観 察 l 回
9  






表 9 3 ヶ 月 健 診 未 定 額 で 発 達 相 談 対 象 児 の 予 後 ( 内 ，
括 弧 内 は 言 葉 の 経 過 観 察 )
l 才 半 健 診
正 常 要 経 観
未 来 所
経 過 観 察 l 回
1  9  ( 2 )  
継 続 し て 経 観 7  
発 途 相 談 未 来 所
6  ( 3 )  
2  
( 6 )  
未 定 頚 は ， 大 阪 市 の 手 引 替 の ご と く 他 の 反 射 と 併 せ て
脳 性 麻 簿 の 早 期 発 見 に 関 連 す る だ け で な く ， 運 動 発 達 の
指 標 と し て も 利 用 さ れ る 。 し か し ， 今 回 の 集 団 で は ， そ
の よ う な 意 義 は 少 な く ， む し ろ ， 未 定 頚 に よ る 発 達 相 談
の 利 用 児 に は ， 言 語 発 達 面 の 問 題 は 少 な く ， そ の 後 の 親
子 関 係 の 改 善 に 関 連 す る と も 言 え よ う 。
運 動 発 達 面 で の チ ェ ッ ク を 考 え る と ， む し ろ 7 ヶ 月 に
お け る 「 寝 返 り J. 10 ヶ 月 に お け る 「 は い は い 」 な ど が
よ り 重 要 と 考 え ら れ る 。 し か し ， そ れ 以 外 に 大 き な 怠 l味
を 持 つ こ と を 考 察 で 指 摘 し た い 。
(9) 歩 行 の 面 か ら 見 た 評 価
人 間 の 歩 行 に つ い て は 獲 得 す る 能 力 の 中 で 重 要 で あ り ，
人 間 性 を 規 定 す る と い わ れ る の で ， 言 葉 と 併 せ て し ば し
ば 注 目 さ れ る 。 そ こ で 1 : 才 半 健 診 に お け る 歩 行 の 面 か
ら 綴 り 返 っ て 分 析 し た ( 表 10)。
阿 倍 野 保 健 所 の 1 才 半 健 診 で は ， 発 達 相 談 室 の 倍 導 下
で ， 必 ず 歩 行 を 実 際 に 行 わ せ て 確 認 を し て い る 。 今 回 の
対 象 児 は 禾 歩 行 3 例 ， 歩 行 不 安 定 8 例 あ っ た 。 l 才 半 世 F
診 で は じ め て 経 過 観 祭 を 行 っ た 5 例 と ， 既 に 経 過 観 察 を
行 っ て い た 6 例 が あ っ た 。 未 歩 行 例 は ， 転 入 児 ， 既 に 心
臓 病 を 持 つ 以 外 に 3 ヶ 月 で の 未 定 頚 を 指 摘 さ れ た 児 を 含
む。これは先に述べた児である。また，いわゆる í ~ 、ざ
り 遣 い を す る J ( 特 徴 に つ い て は 報 告 刊 さ れ て い る ) 児
が 2 例 あ る 。 発 達 相 談 の 中 で 運 動 商 で 療 育 を 行 っ た 児 2
例 は ， 家 族 性 に み ら れ ， 保 健 所 で の 指 導 に よ り 遣 い 這 い
し た と 考 え て い る 。 上 記 の 2 例 は 保 健 所 の 中 断 が あ り ，
療 育 指 導 そ の も の だ け で な く ， い か に 親 に 動 機 付 け を 与
え る か が 重 要 で あ る 。
後 送 機 関 ( 大 阪 市 大 病 銑 ) と 保 健 所 で 療 育 を す す め た
児 も 1 例 あ っ た 。
。0) い く つ か の ケ ー ス 検 討
個 々 の ケ ー ス の 中 で い く つ か 例 示 し て ， 問 題 を 指 摘 し
た い 。
ケ ー ス 1
本 ケ ー ス は . 3 ヶ 月 健 診 で は 正 常 と 判 定 さ れ ， 育 児 教
室 に 未 来 所 1 才 半 健 診 も 未 来 所 で あ っ た が ， 保 健 婦 の
勧 奨 に よ り l 才 7 ヶ 月 で 来 所 ， 歩 行 不 安 定 を 指 摘 さ れ た 。
歩 行 以 外 に 神 経 学 的 に も ， 精 神 発 達 上 で も 問 題 が 無 い 。
1 ヶ 月 後 も 未 来 所 で . 1 才 10 ヶ 月 で 問 題 は 解 消 し て い る 。
横 断 的 健 診 で は よ く 経 験 さ れ る 例 で あ る 。 ま ず . 3 ヶ 月
健 診 で 保 健 所 に 対 す る イ メ ー ジ 作 り の 失 敗 と 健 診 に 対 す
る 縦 断 的 な 思 い が 必 要 で あ る こ と を 指 嫡 で き る 。
ケ ー ス 2
本 ケ ー ス は ， 転 入 時 点 で 他 の 保 健 所 か ら 紹 介 あ り ， 未
歩 行 ， 精 神 発 達 遅 滞 の ケ ー ス で あ る 。 転 入 後 の 保 健 所 で
新 平 . 発 達 相 談 ( 運 動 発 達 )
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表 10 1 才 半 健 診 児 で 未 歩 行 ， 歩 行 不 安 定 児 の プ ロ フ ィ ー ル
l 才 半 健 診 3 ヶ 月 健 診
育 児 教 室 そ の 他 1 才 半 健 診 以 降 の 状 況
歩 行 不 安 定
正 常
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1 : 才 半 健 診 未 来 所 . 1 才 7 ヶ 月 で 歩 行
1 1  
低 緊 張 未 来 所 心 臓 病 ， 他 の 病 院 で 治 療 中
の 指 導 に よ り ， そ の 後 も 保 健 婦 に よ り 定 期 的 に 援 助 が 行
わ れ て い る 。 乳 児 期 に は ， 保 健 所 に 対 し て ， 人 数 が 多 い ，
特 別 視 さ れ る と し て 未 来 所 が 多 か っ た 。 多 く の 三 次 健 診
の 対 象 児 に 来 所 し や す い 雰 囲 気 が 必 要 で あ る 。 名 称 の 問
題 な ど 利 用 者 側 に 立 つ て の 改 善 が 行 わ れ て い る 10 0
ま た ， 転 入 時 に は ， 脳 性 麻 揮 を 把 握 で き た ケ ー ス も あ
り ， 保 健 相 談 の 途 切 れ る 転 居 に つ い て は 相 互 の 連 絡 が 必
要 で あ る 。 同 じ 大 阪 市 の 場 合 に は 管 理 票 が 移 送 さ れ る が ，
管 理 が 異 な る 地 区 へ は 逮 絡 が 途 絶 え が ち で あ る 。 さ ら に ，
住 民 票 の 変 更 は 届 け ら れ る が ， 保 健 所 で は 抜 け る こ と も
多 い 。 こ の よ う な 縦 割 行 政 の 問 題 点 を 指 摘 で き る が ， 保
健 所 と し て は 転 入 時 の 面 接 で 十 分 把 握 し ， そ れ を 有 機 的
に 経 過 観 察 が 可 能 な 発 達 相 談 は 重 要 な 位 置 つ け と な る 。
ケ ー ス 3
本 ケ ー ス は . 3 ヶ 月 健 診 で は 正 常 と さ れ ， 育 児 教 室 か
ら 発 達 相 談 に つ な が っ た ケ ー ス で あ る 。 い ざ り 這 い を 家
族 性 に 認 め た が ， 乳 児 期 早 期 か ら 保 健 所 で の 指 導 に よ り ，
い さ り 這 い に な ら な か っ た ケ ー ス で あ る 。 い わ ゆ る 発 達
遅 れ の 児 に 対 す る 援 助 で な く ， 流 れ の あ る 発 達 を 導 く こ
と が 可 能 と な っ た と 考 え ら れ る 。 逆 に ， い ざ り 這 い が あ
り . 1 才 半 健 診 で 歩 行 不 安 定 を 示 し ， 発 達 相 談 を 中 断 し
た 例 も あ る 。
ケ ー ス 4
( 7 )  
保 健 所 で の フ ォ ロ ー は 希 望 せ ず
本 ケ ー ス は 第 4 子 で ， 低 緊 張 に よ り 保 健 所 で の 経 過 観
察 と 大 学 病 院 で の 精 密 検 査 後 の フ ォ ロ ー を 受 け た 児 で あ
る。 l 才 半 で 歩 行 不 安 定 で あ る が ， そ の 後 特 に 問 題 が な
い 。 一 時 期 ， 療 育 施 設 も 受 診 し て い る が ， そ の 都 度 ， 母
親 の 不 安 に 対 し て 相 談 を 受 け ， 大 学 病 院 ， 療 育 施 設 で の
内 容 ， 効 果 を 確 認 し な が ら ， 過 度 に 不 安 に な ら な い よ う
に 援 助 出 来 た ケ ー ス で あ る 。 た だ し ， 本 来 な ら 保 健 所 で
十 分 療 育 可 能 な ケ ー ス で あ り ， こ の 経 験 を も と に 外 来 療
育 が よ り 充 実 さ れ る こ と に な っ た 。
ケ ー ス 5
本 ケ ー ス は 既 に 心 臓 疾 患 で 定 期 的 な 経 過 観 察 を 病 院 で
さ れ て い る 。 保 健 所 で の 運 動 発 達 面 ， 疾 病 に 対 す る 育 児
面 で の 経 過 観 察 は 希 望 し て い な い 。 既 に ， 疾 病 が あ る と
保 健 所 に 未 来 所 ， あ る い は ， 継 続 し た 相 談 を 矩 否 さ れ る 。
何 ら か の 形 で 発 達 が 経 過 観 察 さ れ て い る 場 合 に は よ し と
さ れ る 。 こ の よ う な ケ ー ス の 経 験 の 後 ， 保 健 所 で で き る
内 容 に つ い て 再 検 討 し ， む し ろ 積 極 的 に フ ォ ロ ー し て い
る ケ ー ス が 増 え て い る 。 そ の 場 合 に は ， 医 療 機 関 と の 連
絡 も 行 い ， む し ろ ， 保 健 所 に 依 頼 を 受 け る 場 合 も あ る 。
病 気 と い う 函 か ら 子 ど も を 見 が ち な 医 療 機 関 に 対 し て ，
保 健 所 で は 健 康 と い う 面 か ら の 対 応 が 出 来 る 。
ケ ー ス 6
本 ケ ー ス は 3 ヶ 月 健 診 で 未 定 頚 を 指 摘 さ れ た が ， 発 達
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相 談 未 来 月 rで あ る 。 電 話 で 定 頚 を 確 認 し て い る が ， い わ
ゆ る 健 診 が ， 異 常 か ど う か の 判 定 の み だ と ， 何 ら 問 題 で
は な い 。 し か し ， そ の 後 1 才 半 健 診 で も 言 葉 の 遅 れ が 指
嫡 さ れ て い る 。 未 定 頚 と 言 葉 の 遅 れ と は 関 係 は 少 な い が ，
母 親 の 子 ど も へ の 援 し 方 に 何 ら か の 指 導 が 出 来 た の で は
な し 、 か と 考 え ら れ る 。 一 つ の 面 を 見 る 際 に ， 他 の 要 因 を
い つ も 考 え る 必 要 を 指 摘 で き る 。 対 照 的 に ， 体 重 の 地 加
不 良 で 経 過 観 察 し て い た 児 で ， 運 動 発 達 に つ い て も 同 時
に み て い る 中 で ， 運 動 発 達 に つ い て の 経 過 観 察 に な っ た
児 が あ り ， こ の 場 合 に は ス ム ー ズ に 保 健 所 と の 関 係 が 保
た れ て い る 。
考 察
最 初 に ， 保 健 所 で 実 跨 し た 療 育 に つ い て 触 れ た い 。 療
育 に つ い て の 詳 細 は 他 の 成 害 鈎 釦 に 譲 り ， こ こ で は 筆
者 な り の 考 え を 紹 介 す る 。 療 育 lま ， 治 療 ・ 教 育 の 合 わ さ っ
た 語 と し て 考 え ら れ 叫， い わ ゆ る 医 学 的 な 治 療 か ら リ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ( 訓 練 ， 理 学 療 法 な ど ) を 統 括 し て 表
現 す る た め に 考 え ら れ た 。 言 葉 が 一 人 歩 き し ， 概 念 ・ 方
策 も 若 干 混 乱 が あ る の が 現 状 で あ る 。 療 育 の 対 象 と な る
児 に つ い て は ， い わ ゆ る 治 療 と 同 様 に 診 断 が 必 要 で あ り ，
様 々 な 診 断 法 が 確 立 し て い る 冊 。 そ の よ う な ， い わ ゆ
る 障 害 ， 発 達 の 遅 れ を 持 つ 児 に 対 す る 療 育 で あ る が ， 発
達 に つ い て は 正 常 と 異 常 の 明 確 な 境 界 は な く ， 便 宜 上 分
け て い る こ と が 多 い 。 先 に 述 べ た よ う に ， 療 育 の 一 つ の
手 段 と し て の 赤 ち ゃ ん 体 操 で あ っ て も ， 障 害 児 ， 場 界 児 ，
疑 わ れ る 児 ， そ し て ， 正 常 の 児 に も 行 わ れ て い る 。 そ こ
で ， 筆 者 は ， ど の 児 で あ っ て も 成 長 に 必 要 な 発 途 上 の 援
助 手 段 を 療 育 と し て 考 え た い 。 障 害 ， 発 達 遅 延 に 対 す る
単 な る 訓 練 だ け で は な く ， 発 達 上 の 現 象 に 対 す る 援 助 手
段 と し て 考 え る 。 発 達 そ の も の が 個 に よ っ て 異 な る の で ，
援 助 手 段 の 必 要 量 ・ 質 ・ 必 要 な 時 期 は 異 な っ て い る 。 さ
ら に ， そ の 効 果 が ， 個 の 持 っ て い る 能 力 ， 環 境 に よ っ て
左 右 さ れ る と 考 え ら れ る 。
次 に ， そ の よ う な 療 育 と 保 健 所 に お け る 早 期 発 見 に つ
い て 触 れ よ う 。 早 期 発 見 ・ 早 期 治 療 に よ る 微 々 な 医 療 的
な 効 果 に 合 わ せ て ， い わ ゆ る 発 達 面 で も 早 期 教 育 ， 早 期
療 育 が 実 践 さ れ る よ う に な っ た 。 そ れ に 対 し て ， 今 ま で
保 健 所 で は . 結 核 な ど の 感 染 症 ， 栄 養 面 ・ 身 体 発 育 面 を
重 視 し て い た が ， 発 達 面 で の 早 期 発 見 シ ス テ ム も 導 入 さ
れ る よ う に な っ た l ト 民 叫 。 そ の 効 果 が 上 が る に つ れ ，
逆 に さ ら に 療 育 の シ ス テ ム 及 び 施 設 が 整 え ら れ ， 療 育 セ
ン タ ー 的 な も の が 全 国 に 整 え ら れ た 同。 後 送 機 関 の 整
備 に と も な い ， ま す ま す ス ク リ ー ニ ン グ を 重 視 す る よ う
に な り ， 先 天 性 代 謝 異 常 症 と 併 せ て 普 及 し て い っ た 。 さ
( 8 )  
ら に ， よ り 精 度 を 上 げ る よ う に 専 門 医 に よ る 二 次 ス ク リ ー
ニ ン グ が 整 え ら れ た 。 大 阪 市 で は 発 達 相 談 で あ る 。
さ て ， そ の よ う に 早 期 発 見 す る 機 関 と し て 保 健 所 . 後
送 機 関 の 早 期 療 育 す る 機 関 と し て の 諸 施 設 で は 管 給 す る
部 局 が 異 な る こ と も あ り ， 縦 割 行 政 の 批 判 と な っ て い る 。
つ ま り ， 早 期 発 見 と 早 期 療 育 施 設 両 者 の 連 携 等 の 問 題 が
浮 か び 上 が っ て い る 。 ま た 医 療 的 に み る と ， 病 気 の 診 断 ・
治 療 部 門 で あ る 病 院 と 若 干 概 念 が 異 な る 療 育 施 設 と の i 1 !
機 に つ い て も よ う や く 行 わ れ て い る 。 地 核 に よ っ て は ，
さ き に 述 べ た 二 次 ス ク リ ー ニ ン グ の 部 門 で 対 応 し て い る 。
そ の よ う に 早 期 発 見 と そ の 後 の 処 過 に つ い て は ， 紹 介 仮 IJ
( 保 健 所 ) ・ 受 け 入 れ 仮 IJ ( 後 送 病 院 ， 療 育 施 設 ) か ら ， そ
れ ぞ れ の 立 場 に 応 じ て 検 討 さ れ て い て ， い く つ か の 体 系
化 さ れ た 報 告 が あ る I ト 則 。
そ こ で ， 改 め て 筆 者 の 行 っ て き た 保 健 所 の 外 来 療 育 に
つ い て 考 察 を 進 め る 。 設 備 ， 内 容 と も に 充 実 し て い る 専
門 機 関 へ 紹 介 と い う の が 一 次 健 診 を 担 当 す る 側 の 役 割 lで
あ る が ， そ れ だ け で は な い 。 ス ク リ ー ニ ン グ を 行 う 事 自
体 に 内 在 す る 偽 陽 性 ， 偽 陰 性 だ け で な く ， 正 常 異 常 と 分
け る 意 味 ， 早 期 療 育 へ の 懐 疑 ， 後 送 機 関 へ 紹 介 す る 際 の
綴 の 心 理 的 負 担 な ど 1 1) い く つ か の 問 題 点 が 考 え ら れ
る 叫。 そ の 上 で ， 外 来 療 育 を 進 め る 利 点 に つ い て 3 つ
の 点 を 指 摘 し た い 。 一 つ は ， 母 親 の 不 要 な 心 配 の 軽 減 で
あ る が ， 北 島 に よ っ て 詳 細 に 調 べ ら れ て い る の で 非 常 に
参 考 と な る 2 0 0 こ の よ う な 内 容 は 数 字 化 さ れ に く く ，
経 験 と し て の 評 価 で あ る が ( い わ ゆ る 症 例 的 に 級 わ れ る ) ，
評 価 方 法 も 無 い 中 で 現 場 に い る 孜 々 の 経 験 を 見 事 に 指 摘
し て い る 。 そ の よ う に 少 し で も 必 要 度 の 少 な い 場 合 に ，
地 岐 に あ る 保 健 所 で 済 ま せ て し ま う こ と は 不 安 の 減 少 に
役 立 つ 。 二 つ め は 専 門 機 関 へ の 動 機 付 け の 役 割 jで あ る 。
こ れ は ， 最 近 の 報 告 で も 見 ら れ る よ う に な っ て き た 川。
多 く は 精 神 的 な サ ポ ー ト と し て の 役 割 で あ る が ， 母 親
へ の 動 機 付 け が 成 功 し た 湯 合 に は . 後 々 の 療 育 に 良 好 な
影 響 を 与 え る 。 例 え ば ， 実 際 に 課 題 を 与 え ， 母 親 が ヤ ル
気 を 出 し た 時 の 効 果 は 大 き い こ と を 保 健 所 で も 経 験 す る 。
専 門 的 な 療 育 施 設 で も 中 断 ， 拒 否 の 例 が あ り，1:11 に ， 後
送 機 関 へ 依 頼 す る だ け で は よ く な い 。 親 の 持 っ て い る 意
識 を サ ポ ー ト す る の が 必 要 で あ る 。 三 つ め に ， 単 に 遅 れ
に 対 す る 訓 練 と い う 図 式 だ け で 無 い こ と を 強 調 し た い 。
発 達 の 援 助 だ け で は な い の で あ る 。 こ れ は 管 省 の 赤 ち ゃ
ん 体 換 の 続 念 で も 述 べ た が ， 発 達 相 談 で の 経 験 を 通 じ て ，
貌 が チ ど も を 見 直 す 機 会 ( チ ャ ン ス ) を 与 え る こ と で あ
る 。 健 診 で チ ェ ッ ク と い う の で な く . 外 来 療 f で の 指 導
後 ， 赤 ち ゃ ん 体 操 と い う 現 象 を 家 庭 で 行 う こ と で ， よ り
親 子 の 交 流 を 促 し て い る 点 に 注 目 を し た い 。 発 達 遅 延 と





考 え ら れ る 児 で あ っ て も ， 言 語 発 速 に は 問 題 が 無 く ， 未
米所児には~*:活発達に問題を残す例も多いことから煩推
で き ょ う 。 言 語 に つ い て は 別 秘 で 詳 細 に 述 べ て い る 。 今
回 は ， 療 育 導 入 初 年 度 で あ り ， 未 熟 な 点 も 多 い 。 ま た .
ほ と ん ど か 正 常 発 達 児 の た め に ， 単 に 歩 く と い う 発 途 上
の 効 果 判 定 で は 怠 図 し た こ と が 表 現 で き な い 。 そ の よ う
な 場 合 に 句 い か に 評 価 を 行 う か は 困 難 と 考 え て い る 。 そ
の 中 で ， 一 人 一 人 の 児 を 縦 断 的 に 見 る こ と で ， 考 察 を 試
み た 。
こ こ で ， 同 級 に 栄 養 面 に つ い て も 少 し 触 れ る と ， 心 理
的 栄 養 相 談 を 主 張 し た い 。 光 山 ら も 述 べ て い る が 虹， 栄
養 指 導 の 結 果 の 評 価 に つ い て は 難 し い 。 実 際 に は ， 今 回
の 例 で も 示 し た が ， 栄 養 上 だ け で な く 児 の 持 つ 遺 伝 的 な
要 因 も 巧 慮 す べ き で あ る 。 そ の 上 で ， 療 行 指 導 同 様 に 目
標 を 分 か り や す く 設 定 し . 指 導 し て い く 。 し か も ， 児 の
持 つ 心 理 的 背 景 を 考 え ， そ の こ と が 栄 益 だ け で な く 他 の
面 で も 良 い 影 響 を 与 え て 初 め て 怠 義 有 る と 思 わ れ る 。 数
字 化 出 来 な い 経 験 と し て ， 体 重 地 b日 不 良 で や た ら と 規 に
心 配 を 与 え ， 栄 養 指 導 が う ま く い っ て な い ケ ー ス の 相 談
を 受 け る こ と が ， 他 の 保 健 所 で は あ る 。 こ れ に つ い て も ，
今 後 の 課 題 で あ り 報 告 を 予 定 し て い る 。
さ て ， ス ク リ ー ニ ン グ の 内 容 に つ い て は 中 山 の 成 ; ヂ 〉
に 非 常 に 詳 し く 触 れ ら れ て お り ， 大 阪 市 で も 健 診 導 入 当
初 に は 詳 細 に 検 討 さ れ て い る 幻。 シ ス テ ム ， 形 式 に お い
て は ， ま ず 満 足 で き る と 考 え ら れ て い る が 11: 運 営 方 法
に よ っ て ， 差 が 出 る こ と を 事 者 は 指 摘 し た 1 ) 。 昭 和 58年
の 老 人 保 健 法 施 行 以 来 ， 乳 幼 児 保 健 に つ い て は 後 退 の 感
を 免 れ な い 。 特 に ， 老 人 保 健 の 実 施 対 象 が 市 町 村 で あ る
た め に ， 政 令 鶴 市 型 の 保 健 所 で は ， い き お い 老 人 に 力 が
入 っ て い た 。 そ の 当 座 . 大 阪 rliで も 問 機 に 縮 小 さ れ て い
た が ， 発 述 相 談 が 開 設 さ れ た こ と は (jぷ で あ っ た 。 し か
し ， そ の 内 容 に つ い て 検 討 さ れ る 事 な く， 6 年 が 経 過 し
た 。 そ の 中 で ， 事 者 は 発 達 相 談 を 利 用 し て ， 嫌 々 な 取 り
組 み を 行 っ て き た 。 大 阪 市 の 発 達 相 談 に 対 応 す る 二 次 健
診 に つ い て 最 近 多 く の 報 告 が 行 わ れ て い る が 川 . ほ と
ん ど が ス ク リ ー ニ ン グ に 対 す る 効 果 判 定 で あ る 。 筆 者
は ， そ れ だ け で な く ， 個 々 の 流 れ を 見 る こ と で ， 縦 断 的
健 診 の 位 置 づ け と し て 考 え て い る 。 し か も ， よ り 分 け の
精 度 を あ げ る の で な く ， ス ク リ ー ニ ン グ さ れ な い 人 へ の
ケ ア ー ， ス ク リ ー ニ ン グ さ れ た 人 へ の ケ ア ー を 同 様 に 考
え て い る 。
以 上 ， 保 健 所 に 療 育 を 導 入 す る と い う の は ， 単 に ス ク
リ ー ニ ン グ と そ の 対 応 の 媒 介 で な い 'J1 を 示 し た 。 二 次 健
診 は よ り 精 度 の ιiい 健 診 を 目 的 と す る だ け で は な い 。 経
過 観 察 と 言 う の は ， 健 診 を 行 う ス タ ッ フ に と っ て の み 経
i品 観 察 で あ っ て は な ら な い 。 必 ず ， 利 用 す る 人 に と っ て
も 釘 怠 義 な 経 過 観 察 で あ る べ き で あ る 。 何 を も っ て ， イ i
忍 義 と す る か に つ い て は 今 後 の 課 題 で あ る 。 診 断 と そ れ
に 対 す る 医 療 ， 療 育 と い う 凶 式 で あ る が ， 医 療 的 援 助 が ，
療 行 を 含 め て 実 際 に は 効 果 の 少 な い ζ と も 多 々 有 る 。 こ
れ は ， 発 達 と い う の が 児 白 身 の 課 題 だ け で は な く ， 続 f
の 関 係 ， 社 会 と の 関 係 が 竜 要 で あ り ， ま さ し く ， 人 聞 は
社 会 に 止 を . き て い る と い う 現 象 の た め で あ る 。 そ れ に 対 し
て， l 、 か に 健 診 を 位 置 づ け る か 。 何 ら か の 援 助 を 必 要 と
す る 児 の 選 択 の 場 だ け で は な く ， 米 所 児 全 員 に 何 ら か の
サ ー ビ ス ， 社 会 に 生 き る た め の 援 助 を 与 え る 場 と 身 え て
い る 。 そ の 上 で ， 二 次 健 診 ( 発 達 相 談 ) は ， 綴 々 な 制 約
の た め に ， 数 少 な い 健 診 を カ バ ー す る 為 の も の で あ り ，
本 米 ， 全 住 民 を 対 象 と し た 縦 断 的 健 診 の 位 置 づ け と い う
発 怨 を 持 ち た い 。 そ こ で は じ め て ， ど の よ う な 子 ど も に
対 し で も 閉 じ 息 、 い で 健 診 を 行 え る 。 こ の こ と に よ り 隙 害
の 発 見 ， 選 別 加 の 批 判 に も 耐 え . し か も ， 健 診 を 準 備 し
て い る 側 の 意 見 と し て の 中 山 幻 の い う 健 診 の 理 怨 に も 近
づ く 。 経 過 観 察 は ， 健 診 を 担 当 す る ス タ ッ フ の た め だ け
で な く ， 規 に と っ て も ， i子 ど も を 見 直 す 機 会 ， チ ャ ン
ス J で あ る 事 を 提 起 し た い 。
栄 4書 面 か ら 脳 性 ま ひ の 早 期 l発 見 に カ を 注 い で い た 保 健
所 で あ る が ， 新 生 児 医 療 の 発 達 と 共 に ， 疾 病 の 内 容 が 変
化 し て き た 。 し か も ， 最 初 の 健 診 で あ る 3 ヶ 月 健 診 で は
隙 3 が 肥 握 さ れ て い る 場 合 が 多 い 。 も ち ろ ん ， 保 健 所 の
活 動 と 言 う の は 健 診 だ け で な く . 訪 問 指 導 な ど が 蛋 要 で
あ る こ と は 何 ら 変 わ り が 無 い が ， 重 要 な 活 動 で あ る 健 診
の 窓 義 が 変 わ っ て き た の は 事 実 で あ ろ う 。 こ れ か ら の 母
子 保 健 が 再 考 さ れ る 中 叩 ， ス ク リ ー ニ ン グ に こ だ わ ら ず
に ， 怠 義 の あ る 健 診 を J t え た い 。
要 約
大 阪 市 の 保 健 所 で 行 わ れ て い る 発 達 相 談 ( 二 次 健 診 )
で の 運 動 発 達 ・ 身 体 発 育 面 で の 利 用 状 況 を 分 析 し た 。 tl1
な る ス ク リ ー ニ ン グ か ら ， 療 行 指 導 ・ 棺 談 を 導 入 し た 給
巣 ， よ り よ い 健 診 シ ス テ ム 艶 え ら れ た 。 そ の 中 で - 次
健 診 が 縦 断 的 な 健 診 の 位 関 づ け と ， 経 過 観 察 か ら . i籾
が 子 ど も を 見 直 す 機 会 」 と し て 身 え た い 。
本 論 文 の 要 旨 の 一 部 に つ い て は 第 37回 日 本 小 児 保 俗 学
会 ( 1 990) ， 神 奈 川 で 発 ぶ し た 。
五 1を 終 え る に あ た り ， 阿 倍 野 保 健 所 長 を は じ め と し て
ス タ ッ フ の 方 に 感 謝 し ま す 。 ま た ， 終 始 御 指 導 下 さ っ た
大 阪 市 立 大 学 医 学 部 小 児 科 ， 一 色 玄 教 授 ， 周 山 逸 人 先 生
に 深 謝 い た し ま す 。
( 9  )  
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S u m m a r y  
1  described the pratica l  appraoches of fo U o w  examination in A b e n o  Health C en ter ( O s a k a ) . τ n e  fol o w  e x a m ina-
tion is  not o nly the secon d ary screening system o f  d e v e l o p m ental  c our se but also the s u p p ortin g  system o f  child devel-
o p me n  t. It is the chance of paren  ts' a  ttendin g  to child. 
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